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JEPHTA 
OUACHITA BAPTIST UNIVERSITY 
ScHOOL OF Music 
JuNIOR VoicE REciTAL 
ALEX SHARP~ TENOR 
Kelly Crow, Pianist 
Friday, April 18, 1986, 11:00 A. M. 
Mabee Fine Arts Center Recital Hall 
Rec. Deeper and deeper still 
Air. Waft her Angels, through the skies 
Vainement, rna bien-aimee (Le Roi d'Ys) 
La donna ~ mobile (Rigoletto) 
0 del mio amato ben 
George F. Handel 
1685-1759 






Four Hymns Ralph Vaughan Williams 
1872-1958 
III. Come Love, come Lord 
IV. Evening Hymn 
Meredith Nisbet, Viola 
.. 
Der Kuss Ludwig van Beethoven 
1770-1827 
OUACHITA BAPTIST UNIVERSITY 
SCHOOL OF MUSIC 
PERFORMING ARTS CLASS 
Friday, April 18, 1986, 11:00 A.M. 
Mabee Fine Arts Center Recital Hall 
Petite Piece Concertante Guillaume Balay 
Jim Lloyd, Trumpet Principal, Freshman 
Kelly Crow, Accompanist 
Be thou faithful unto death (St. Paul) F. Mendelssohn 
J. Scott Arrington, Tenor Elective, Senior 
Bradley Permenter, Accompanist 
Sebben crudele Antonio Caldara 
Melanie Roberts, Mezzo-Soprano Principal, Freshman 
Bradley Permenter, Accompanist 
Amarilli, mia bella Giulio Caccini 
Sean Galloway, Tenor Principal, Freshman 
Janet Tullos, Accompanist 
All 'acquisto di gloria Alessandro Scarlatti 
Lana Bowman, Mezzo- Soprano Principal, Sophomore 
Patti Vandiver, Accompanist 
Schlummerlied Robert Schumann 
Carole Cook, Piano Principal, Sophomore 
